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Komunikasi merupakan kecenderungan yang dilakukan manusia sebagai cara berinteraksi dengan lingkungannya. Berbagai macam
komunikasi dilakukan manusia melalui bahasa dan gambar hingga gambar 3 dimensi seperti video/film. Berkembangnya teknologi
komunikasi berupa gambar tiga dimensi (3D), sector perfilman Indonesia memiliki prospek yang cerah setelah mengalami
penurunan. Produksi Film-film yang bermutu itu tidak pernah lepas dari keberadaan SDM (Sumber daya Manusia). Namun jumlah
produksi film yang mengandung nilai pendidikan dan budaya masih sangat minim. Adanya program pemerintah untuk memperluas
dan menambah sekolah film di berbagai daerah perbatasan yang dikembangkan melalui Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI).
Sekolah Tinggi Sinematografi merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang memberikan suatu wadah belajar tata cara
membuat film. Tema perancangan ini berkaitan dengan keselarasan lingkungan yaitu Green  Architecture. Mengaitkan unsur-unsur
sinematografi melalui framing menjadi komposisi pembentuk sebuah film yang akan mendasari pola pembentukan massa pada
bangunan. Kubus atau persegi merupakan presentasi bentuk dari frame-frame pada film yang diambil sebagai bentuk massa
bangunan dan elemen pada fasade bangunan.
